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Introducción
…estudiar no es crear sino crearse, no es crear una cultura, 
menos aún crear una nueva cultura, es crearse en el mejor de 
los casos como creador de cultura o, en la mayoría de los casos, 
como usuario o transmisor experto de una cultura creada por 
otros, (…) Más generalmente, estudiar no es producir, sino 
producirse como alguien capaz de Producir. Pues al organi-
zar ese “hacer” ficticio, la educación prepara con ese ejerci-
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Resumen
Tomando en consideración la brecha 
existente entre el explosivo crecimiento 
de la matrícula de ingresantes y el es-
caso número de graduados, el presente 
trabajo profundiza en los procesos de 
desgranamiento y lentificación en el 
recorrido de los trayectos curriculares 
que aumenta la distancia entre la du-
ración teórica y la duración real de las 
carreras universitarias. Tomando como 
objeto de análisis el comportamiento 
de la matrícula en la Tecnicatura Uni-
versitaria en Gestión Cultural. Facul-
tad de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño de la UNMDP, se ha realizado un 
recorte sobre la Cohorte 2009 –donde 
se indaga en las dinámicas presentes 
entre los factores que potencian la baja 
tasa de egreso, persistencia o prolon-
gación de los estudios y el proceso de 
desgranamiento del alumnado en la 
institución.
Palabras clave: gestión cultural; es-
tudio de desgranamiento; trayectos 
curriculares; educación superior; vir-
tualidad.
Attrition and Slowing processes in 
Argentinean Higher Education. 
The case of the University Technical 
Degree in Cultural Management Case
Abstract
Taking into consideration the gap be-
tween the explosive growth of enroll-
ment of new students and the small 
number of graduates, this paper ex-
plores the processes of attrition and 
slowing that increase the distance 
between theoretical duration and real 
duration of university courses. Taking 
as an object of analysis the behavior 
of students in the University Techni-
cal Degree in Cultural Management, 
-Faculty of Architecture, Planning 
and Design, UNMDP, we have made 
a cut on the Cohort 2009 to explore 
the current dynamics, among the fac-
tors that enhance the low rate of grad-
uation, persistence or prolongation of 
studies and the attrition process of 
students in the institution.
Keywords: cultural management; at-
trition; higher education; virtuality.
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cio a los estudiantes para hacer, haciendo lo 
que hay que hacer para hacerse. (Bourdieu, 
2003:83)
El presente trabajo toma como objeto de análisis el comportamiento de la matrí-cula en la Tecnicatura Universitaria en 
Gestión Cultural de la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP. Para 
ello se ha realizado un recorte sobre la Cohorte 
2009, primer grupo de alumnos que realizó la 
cursada de todas las asignaturas bajo la moda-
lidad virtual. 
En dicha investigación se ha problemati-
zado sobre cuál ha sido el comportamiento de 
la matrícula (cohorte 2009) en relación al des-
granamiento y lentificación de la Tecnicatura 
Universitaria en Gestión Cultural de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata.
Se han tomado como referencia cifras ofi-
ciales1 provistas por la Secretaría de Políticas 
Universitarias que indican que de cada 100 
inscriptos en las universidades nacionales, 
egresan un promedio de 22 estudiantes y en las 
privadas 47. Estos datos evidencian la existen-
cia de un grave problema de desgranamiento 
en las carreras universitarias, sobre todo en los 
primeros años de formación.
La situación que se plantea, entonces, es 
una gran brecha entre el explosivo crecimiento 
de la matrícula de ingresantes y el escaso nú-
mero de graduados. Esto da cuenta, por una 
parte, de la lentificación en el recorrido de los 
trayectos curriculares que aumenta la distancia 
entre la duración teórica y la duración real de 
las carreras universitarias; y, por otra parte, de 
un marcado abandono de las carreras elegidas 
por el alumnado iniciados los primeros meses 
de estudio. (Di Grescia et al, 2005; García de 
Fanelli, 2004; SPU, 2009).
El concepto de desgranamiento ha sido muy 
discutido, pero si se toman las palabras de Gon-
zález Fiegelien (2007: 160) se puede definir como: 
“el proceso de abandono, voluntario o forzoso, de 
la carrera en la que se matricula un estudiante, 
por la influencia positiva o negativa de circuns-
tancias internas o externas a él”. Este concepto 
está íntimamente vinculado a las nociones de 
desarraigo y falta de pertenencia institucional, ya 
que, como dicen Fernández y Vera (2009): 
(…) en general ningún quiebre se produce en 
forma instantánea, la deserción supone una 
conflictividad extrema, procesada a lo largo 
de una prolongada auto-justificación. El que 
abandona suele primero sentirse abandonado 
por la institución; se inicia una ruptura espa-
cio-temporal dentro del aula y la relación con 
los compañeros se hace cada vez más distante. 
(Fernández y Vera, 2009: 42)
El presente trabajo busca analizar la diná-
mica existente entre los factores más relevantes: 
los propios o personales del estudiante, los de la 
institución y los del entorno, que influencian la 
baja tasa de egreso, persistencia o prolongación 
de los estudios y el desgranamiento del alumna-
do en la institución. Se ha tomado como objeto 
de estudio el comportamiento de la matrícula 
en la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cul-
tural Cohorte 2009 de la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP.
El desafío de la educación virtualizada
La educación es una liberación, la pedago-
gía una forma de producir libertad, y tanto 
la educación como la pedagogía han de 
preocuparse no de lo disciplinar o produ-
cir saber, sino de transformar sujetos. No 
producir sujetos, sino llevarlos a procesos de 
transformación de su propia subjetividad. 
(Michel Foucault)2
En el caso de la Tecnicatura Universitaria 
en Gestión Cultural3, a partir del traspaso a la 
virtualidad, se establece una interacción mul-
tidireccional entre todos los componentes de 
la estructura educativa: docentes-alumnos-
administrativos; un feedback (retroalimenta-
ción) constante entre el docente y el alumno a 
partir del cual se pone en juego un proceso de 
enseñanza-aprendizaje recíproco. 
La modalidad a distancia en el dictado de 
esta oferta académica permitió ampliar el te-
rritorio educativo. Al dejarse de lado el con-
cepto de territorio asociado a lo geográfico, se 
facilitó un crecimiento en la masa de estudian-
tes que podía acceder a una formación univer-
sitaria, sin tener que trasladarse de su lugar de 
residencia durante las cursadas.
Esta situación produce un cambio radical, 
principalmente en los modos y tiempos de ac-
ceso a la información, que se puede realizar en 
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tiempo real; a diferencia de los anteriores Siste-
mas de Educación a Distancia, donde la forma 
de comunicación era totalmente asincrónica.
Es de destacar que la carrera de TUGC es 
la primera de nuestra Universidad cogestionada 
entre dos Unidades Académicas. Su diseño cu-
rricular se basó en el desarrollo de cuatro áreas 
del conocimiento: Gestión y Administración, 
Proyecto y Planificación, Comunicación y Len-
guaje e Historia, Cultura y Sociedad, que permi-
tieron estructurar las asignaturas y el contenido 
de las mismas y también dar respuesta al perfil 
del egresado establecido por la Facultad.
Definiciones metodológicas
Desde un enfoque interpretativo (Erick-
son 1997) –entendido como un proceso de 
comprensión de los significados cercanos y 
urgentes de los propios actores–el diseño del 
presente estudio ha sido de corte naturalista, 
realizándose en los propios contextos socio-
culturales.
La investigación se centró en un análisis de 
cohorte de la matrícula 2009 de la Tecnicatu-
ra Universitaria en Gestión Cultural a fin de 
poder contar con datos de seguimiento de la 
misma a lo largo del tiempo. Para ello se ana-
lizó de manera cuantitativa la matriculación y 
se focalizó en los procesos de desgranamiento, 
lentificación y tasas de graduación en dicha 
carrera. 
Fueron indagados los datos provenientes 
del perfil de los estudiantes y se evaluaron los 
aspectos biográ-
ficos personales, 
interpersonales y 
culturales de sus 
trayectos académi-
cos y profesionales. 
Como conclusión 
del trabajo se pro-
ponen instrumen-
tos para mejorar 
la gestión acadé-
mica de la carrera 
en lo que hace al 
sostenimiento de 
la matrícula de la 
Tecnicatura Uni-
versitaria en Ges-
tión Cultural. 
Procesos de desgranamiento y 
lentificación en la TUGC
A partir del análisis de la documentación per-
teneciente al área División Alumnos de la FAUD, 
en la cual tiene asiento administrativo la TUGC, 
se pudo confirmar que en el año lectivo 2009 in-
gresaron a la Tecnicatura Universitaria en Gestión 
Cultural 266 estudiantes, de los cuales se gradua-
ron hasta el momento sólo 26. Estos datos permi-
ten establecer una tasa de lentificación y desgrana-
miento que alcanza el 90% de la matrícula.
Según, Vincent Tinto (2001), en institucio-
nes educativas estadounidenses con programas 
de cuatro años, más de la mitad de las deser-
ciones, el 57%, se producen antes del comienzo 
del segundo año. Este porcentaje es superado 
en los datos obtenidos de la cohorte 2009 por la 
TUGC, pues al finalizar el primer cuatrimestre 
se ha desgranado o lentificado casi el 70% del 
total de estudiantes inscriptos. Esta situación 
pone en evidencia la gravedad del fenómeno 
que se produce en nuestra institución.
A partir del análisis cuantitativo de desgra-
namiento y lentificación de los estudiantes de 
la Cohorte 2009, se ha evidenciado que en los 
primeros años se encuentra el mayor porcentaje 
de desgranamiento; mientras que en aquellos 
alumnos que lentificaron su cursada pero per-
manecieron en el sistema educativo, se produce 
a mitad de la carrera. En el Gráfico Nº1 Niveles 
de desgranamiento y lentificación Cohorte 2009 
que se desarrolla a continuación, se observa el 
alto nivel de inscripciones a cursada de materias 
y el bajo índice de aprobación de las mismas. 
Gráfico Nº1. Niveles de desgranamiento y lentificación Cohorte 2009. 
Fuente: Elaboración propia
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El análisis realizado sobre la Cohorte 2009 
brinda respuestas a los interrogantes plantea-
dos al momento de iniciar el presente trabajo 
y permitirá la construcción de instrumentos y 
estrategias efectivas, orientadas a disminuir los 
procesos de lentificación y desgranamiento en 
la TUGC.
Tinto (1987) en su Teoría de deserción de 
los estudiantes afirma que la gran mayoría de 
las deserciones se dan más por la falta de inte-
gración académica y social de los alumnos a la 
comunidad universitaria, que debido a un bajo 
desempeño académico. También menciona 
que los alumnos permanecen en una carrera 
con la cual se identifican y se sienten parte.
Si se analizan el Gráfico Nº 2 resultante de 
los datos obtenidos, se puede observar que el 
47% es por motivos académicos y el 21% por 
causas relacionadas con la institución. Dicho 
en otras palabras,las principales causas del 
desgranamiento de ese 68%4 remiten a factores 
cuyo origen se encuentra en la institución y no 
a problemas personales.
Estos datos revelan que existen dinámicas 
alumno-institución que dificultan la construc-
ción de un lazo de pertenencia e impiden que 
el alumno se sienta identificado con la institu-
ción y la carrera elegida.
Díaz Peralta (2008) en su Modelo Concep-
tual para la deserción universitaria Chilena se-
ñala que un alumno permanecerá en la carrera 
elegida, si consigue establecer un equilibrio 
entre los factores académicos, motivacionales 
y de interrelación con la institución. Si uno de 
estos componentes o factores atenúa su inge-
rencia, dificulta que el estudiante se encuentre 
en equilibrio. Si esto ocurre, el alumno sólo 
podrá permanecer en la institución educativa 
si otro de los factores reacciona supliendo, el o 
los aspectos necesarios para mantener el esta-
do de equilibrio inicial.
Cabe destacar que tanto el grupo 1 –alum-
nos que no continuaron sus estudios en la 
TUGC–, como el grupo 2 –estudiantes que 
han lentificado su cursada– han establecido 
que en el ámbito que más se han visto afec-
tados ha sido en el campo motivacional y en 
los aspectos emocionales y/o en sus aspira-
ciones.
A partir del análisis realizado,se resignifica 
el enunciado de Ander-Egg5:
(…) El núcleo de toda estrategia didáctica no 
es el contenido del programa, sino el compor-
tamiento que produce; no lo que las personas 
aprenden, sino lo que hacen como resultado 
de su participación en el curso (…)
El conocimiento de las tasas de desgra-
namiento, lentificación y graduación y la 
comprensión de sus causas permiten un en-
tendimiento más acabado de la dinámica que 
generan los procesos mencionados. Así se le 
posibilita a la institución realizar un análisis 
crítico de su funcionamiento interno, con el 
fin de desarrollar los instrumentos adecuados 
que permitan amortiguar los índices de des-
granamiento y lentificación. De esta manera 
es factible aumentar no sólo la eficiencia de la 
institución, sino también acrecentar la satis-
Gráfico Nº 2. Respuestas obtenidas a la consigna: Causas por las cuales decidió abandonar la carrera. 
Fuente: Elaboración propia
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facción de los estudiantes, lo que redundará en 
un incremento en la retención de la matrícula. 
Consideraciones finales
Las organizaciones son constructos so-
ciales para fines específicos. Si se considera 
que las organizaciones son mediadoras entre 
las instituciones y los sujetos se puede adver-
tir que toda organización está atravesada por 
múltiples instituciones que determinan las 
interacciones y tensiones sociales que allí se 
establecen. 
Lógicas diferentes funcionan en espacios 
que se comunican e interfieren. Los factores 
endógenos y exógenos colaboran en la carac-
terización de las causas de desgranamiento y 
de lentificación e impactan directamente en la 
tasa de graduación.
Un escenario complejo, dinámico, de múl-
tiples contextos que incide fuertemente en el 
desarrollo de nuevos modelos de enseñan-
za. El reconocimiento de los propios saberes 
evoluciona para convertirse en un núcleo de 
reflexión-acción que se nutre recíprocamente 
del saber del otro.
Es por todo ello que el sistema educativo, 
para asegurar su excelencia, ha de ser flexible, 
prospectivo, orientado a satisfacer necesidades 
y requerimientos. Es necesario comprender 
que el mismo está sujeto a las dinámicas de 
cambio propias de cada período histórico y a 
las demandas sociales propias de la época. 
En este sentido, se debe tener en cuen-
ta la importancia que reviste la problemática 
del desgranamiento, lentificación y deserción 
para las instituciones educativas. Ésta impli-
ca la necesidad de toma de decisiones para la 
adopción de políticas educativas basadas en 
las necesidades de sus estudiantes. Es nece-
sario recordar que si bien el ideal reclama un 
modelo en equilibrio de los tres factores antes 
mencionados (los propios del estudiante, los 
de la institución y los del entorno), esta situa-
ción resulta muy difícil de conseguir, dadas las 
tensiones y dinámicas propias que surgen de la 
interacción de dichos factores, que originan y 
profundizan la problemática. 
En síntesis, la Tecnicatura Universitaria en 
Gestión Cultural debe plantearse la necesidad 
de incorporar nuevos mecanismos que permi-
tan una interacción multidireccional entre to-
dos los componentes de la estructura educativa 
(docentes-alumnos-administrativos). De este 
modo, la educación será flexible e inteligente, 
con un feedback (retroalimentación) constan-
te entre el Docente y el Alumno, en respuesta 
a un contexto educativo que se diversifique y 
flexibilice.
“…Enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades para su propia 
producción o construcción”. 
(Paulo Freire, 2010: 47)
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